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Town Officers for 1924
Moderator 
ARCHIE L. WHITE
Clerk
M. J. CULLITY
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
WILLIAM R. BEAZLEY, SHERMAN W. DAVIS, ALBERT B. DUNHAM
Treasurer 
ALBERT F. PAGE
Collector
HAROLD M. WASSON
School Committee
ARCHIE L. WHITE, MARY Y. BLODGETT, ULYSSES G. HOUSTON 
(Term expires 1925) (Term expires 1927) (Term expires 1926)
Fire Wardens
CHANDLER W. WILSON, GEORGE H. ALLEN, ARCHIE L. WHITE
Health Officer 
RALPH W. FOSTER, M. D.
Sealer of Weights and Measures 
WILLIAM M. MITCHELL
Superintendent of Schools
I »
E. R. BOWDOIN (to June) G. H. JEWETT
Attendance Officer
WALTER SNOWMAN
I I 7 2 0 5
Assessors Report
To the Inhabitants of the Town of Bucksport:
The Board of Assessors herewith submit their report for the year, 
February 1st, 1924 to February 1st, 1925.
PURPOSES.FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED
Salaries of Town Officers...................................................... $ 2,080.00
Support of Schools..................................................................  14,500.00
Support of Poor ............................................................... v  . .  1,000.00
Payment of Notes and In terest ........................................... 1,323.50
Fire Department ....................................................................  1,000.00
Repairing Sewers ..................................................................  100.00
Discounts, Abatements and Contingent e x p e n s e s . . . .  2,000.00
Roads, Summer (including p atro l) ................................ .' 6,000.00
Roads, Winter ........................................................................... 1,000.00
Removing Bushes from H ighw ays....................................  250.00
Lighting Streets ..............................................   600.00
Fire Company ......................................................................... 300.00
Memorial Day ......................................................................... 60.00
Buck Library ........................................................................... 100.00
State Aid Road ......................................................................... 600.00
Mother’s Aid and Dependent Children............................  500.00
Protection of Health ............................................................  100.00
New Sewer (R ussell’s to Main St.) ................................  350.00
Total for Town Purposes.............................................  $ 31,863.50
County Tax ......................................................................  1,834.16
State Tax ...........................................................................  5,916.42
Overlayings ....................................................................... 1,425.34
Total Assessm ent .......................................................... $ 41,039.42
VALUATION
Real Estate, Resident  .........................................................$558,244.00
Real Estate, Non-Resident .................................................  131.512.00
Total Real E sta te ............................................................  $689,756.00
Personal Property, R esident................................................ $173,826.00
Personal Property, Non-Resident....................................  21,641.00
Total Personal Property.............................................  $195,467.00
Total Valuation of Town April 1, 1924 $885,223.00
4Total Valuation of Town April 1 ,1 9 2 3 ...................  871,492.00
Increase in Valuation this year $ 13,731.00
TAXATION
Tax on $885,223.00 @ .0445 ..................................................$ 39,392.42
Tax on 549 polls @ $3.00 ...................................................  1,647.00
----------------$ 41,039.42
Supplementary Tax .............................................................  132.36
Total committed to H. M. Wasson Collector  $ 41,171.78
Amount of Railroad and Telegraph T ax .......................  $ 261.78
Amount of Bank Stock T ax ................................................. 135.36
PERSONAL PROPERTY TAXED
LIVE STOCK
304 Horses  $ 21,280.00
1 Colt, 3 to 4 years o ld .................................................  75.00
1 Colt, 2 to 3 years o ld ................................................. 60.00
2 Colts, under 2 years o ld ............................................. 70.00
540 Cows ................................................................................  15,685.00
4 Oxen ...............................................................................  200.00
41 Three years old ...........................................................  1,250.00
72 Two years o ld ...............................................................  1,730.00
3,699 Poultry, over 50 in number....................................  3,699.00
Total Live Stock.............................................................  $ 44,049.00
OTHER PERSONAL PROPERTY
Water Companies Stock ......................................................$ 2,168.00
Stock in Trade ........................................................................  62,706.00
Shipping ....................................................................................  1,134.00
Small Boats ............................................................................  1,625.00
L°S S ............................................................................................ 2,900.00
Lumber ..................................................................................... 9,000.00
Wood and Bark ...................................................................... 6,000.00
Carriages ..................................................................................  70.00
Automobile ..............................................................................  51,315.00
Musical Instruments ...........................................................  7 550 qq
Furniture ..................................................................................  2,700.00
Materials in Stock ................................ 1 cnn a a
9
5Machinery not taxed as Real E sta te ..............................  1,150.00
Other Property ........................................................................  1,200.00
Total Personal P r o p e r ty . . , ......................................... $151,418.00
Total Amount of Personal Property including
Live Stock ............................................ .......................  $195,467.00
LIVE STOCK EXEMPT
104 One year o ld ...................................................................$ 1,248.00
196 Sheep to 35 in number .........................................  980.00
71 Swine to 10 in number ...........................................  1,065.00
5,405 Poultry to 50 in number.........................................  5,405.00
Total amount ..................................................................
Soldiers and Sailors and the Widows of Soldiers and 
Sailors over 70 years of age whose property is 
exempt.
Amount exempted ..........................................................
$ 8,698.00
$ 19,575.00
1921 Tax
1922 Tax
1923 Tax
ABATEMENTS
1920 Tax.......................................................................................... $ 4.60
3.00
57.65
94.05
1924 Tax ...................................................................... ...............  324.80
Respectfully submitted,
WILLIAM R. BEAZLEY, 
SHERMAN W. DAVIS,
ALBERT B. DUNHAM,
Assessors of Bucksport.
• • «
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6Report of Overseers of the Poor
Paid out for the support of poor as follows:
William Mack and Family
Bolin, Edward, supplies........................................................ $
Buck, H. A., milk to Dec........................................................
Crosby, S. M., repairing shoes.............................................
Davis, S. W., wood ................................................................
Delano, C. M. & Son, supplies.............................................
Eldridge Dry Goods Co...........................................................
Eldridge, Warren J., supplies..........................................
Genn, R. S., supplies .............................................................
Ginn, Fannie P., supplies ...................................................
Grindle, William C., supplies.............................................
Homer, R. R., supplies.........................................................
Leach, Burke & Son, supplies.............................................
Marks, Ralph C., supplies.....................................................
Marks, Esther B., clothing.................................................
Nicholson Fish Company, wood......................................
Randall, Geo. H., wood .........................................................
Sheehan, Thomas, supplies.................................................
Snow, H. E., M. D., professional serv ices ........................
Wasson, H. M., wood ...........................................................
Witham, J. E., rent Oct. ’23 to Feb. ’24..........................
Thomas B. Knowles
Hopkins, Lewis H., feeding ...............................................
Williams, Mrs. Geo. H., board and care, seven weeks 
to Mch. 16 .......................................................
Family of Harvey L. Bulduc
Town of Miliinocket, board and care, medical serv­
ices and clothing ...............................................................
Ella McGinnis
Eldridge Dry Goods Co., c loth ing..................................... <t
Page & Foster, medical supplies......................................
Town Farm, board ................................................................
Watson, Mrs. Ellis, board..............................
36.84
72.60
2.25
72.00 
37.74
11.58 
30.47 
35.71 
38.05 
37.56 
33.04 
14.23
39.58 
8.03
2.50
34.00 
32.35
47.00
2.50
96.00
% 3.00
.50
28.00
$
$
4.25
2.00
34.29
8.57
684.03
31.50
$ 273.68
$ 49.11
7Nellie B. Bulduc
Eastern Maine General Hospital, medical treatment 
and care   $ 40.90
Geo. H. Rich.
Labato, Antonio, conveying to Town Farm, 1923 . . . .  $ 6.00
•  %
Mellville Hutchins and Family
Foster, R. W., M. D., professional serv ices  $ 5.50
Mitchell, Wm. M., burial expenses .................................... 77.00
Snow, H. E., M. D., professional serv ices ........................  3.25
Town of Orland, food ..............................................................  479.07
Clothing .....................................................................................  5.70
Fuel ..............................................................................................  70.00
----------------$ 640.52
Fred S. Bridges
City of Belfast, board and care  $ 196.37
Individuals (repaid) ..............................................................  379.27
Transient Poor
Blaisdell, Leamon E., feeding t r a m p s . . . . $ .50
Hopkins, Lewis H., feeding tram ps  .50 1.00
--------------------------------$ 2,302.38
Receipts
Appropriation ............................................................................$ 1,000.00
Received from towns and individuals acc’t 1923. . . .  7.00
Received from towns and individuals acc t 1924.......  379.27
Balance overdrawn ..............................................................  916.11
 ------------- ? 2,302.38
TOWN FARM (ARTHUR L. GRINDLE, LESSEE)
In accordance with your vote at last Town Meeting, the Overseers of 
the Poor leased the farm tor one year to April 1st, 19^5, on the same 
terms as formerly.
Livestock owned by the Town, 4 cows, 1 shoat.
Receipts
Poor Account, board of inm ates....................................... $ 34.29
Net Cost of Operation............................................................  231.17
---------------  265.46
845.23
Payments
Ames, H. F. & Co., labor on separator and supplies
for pump ............................................................................... $ 2.00
Arey, Charles A. Est., supplies for p low ........................ .75
Bragdin, A. C., hay................................................................ 25.00
Brown, Geo. A., care of stock .............................................  3.00
Canty, C. H., lumber and labor repairing buildings
and wagons ..........................................................................
Clay, D. B., wire for fence ...................................................  12.50
Davis, Wm. A., board of inmates as per lease for
Feby. and March ...............................................................  16.67
Grindle, Arthur L., board of inmates as per lease,
April to Feby........................................................................
Montgomery, John H., formaldehyde fum igators. . . .  2.00
Page, H. C., parts for separator........................................  39.06
Turner, Luther, care of stock .............................................  8.00
Warren, Edward L., insurance......................................... 26.25
85.00
$ 265.46
MOTHERS’ AID AND DEPENDENT CHILDREN
Receipts
Appropriation ...........................................................................$ 500.00
Balance overdrawn ................................................................ 199.38
Payments
nett, Rosa Gray and Marion Newcomb, June ’23 
to July ’24 ................................................
$ 699.38
Town of Jonesport, for Nellie Gray, 1923...................... $ 220.00
Town of Jonesport, for Nellie Gray, 1924.....................  180.00
State of Maine, for dependent children, Carl Ben-
299.38
 $ 699.38
WILLIAM R. BEAZLEY, 
SHERMAN W. DAVIS, 
ALBERT B. DUNHAM.
Overseers of the Poor.
9Road Account
ft
A
Amount paid out by the Selectmen, acting as Road Commissioners, for 
summer and winter v/ork. February 1st, 1924 to February 1st, 1925. Un­
less otherwise specified, amounts are for labor of men.
GENERAL ACCOUNT
ft
Items not properly chargeable to any particular district
Arey, Chas. A. Est., plow handles, 1920.........................$ 1.58
Atwood, Chas. E., pole for rock c r u s h e r .......................  10.20
Beazley, Wm. R., fre ight on g rad e r  b la d e ...................  .50
C. M. Conant Co., supplies for g r a d e r   13.46 >
Cushing, Henry, c leaning tubes and pa in ting  rock
crusher  boiler ......................................................................  10.00
Davis, S. W., use of auto, inspecting  r o a d s ...................  10.00
Evans, Gideon W., 6,000 ft. of lu m b e r ............................  244.00
Page, H. C., supplies for p a t r o l ........................................ 5.20
Page, H. C., supplies for c r u s h e r ....................................  4.20
State of Maine, S ta te  p a t r o l ................................................  645.00
State  of Maine, road m achine w o r k ............................... 150.00
%
Webster, H. H., repa ir ing  road m a c h in e ry ...................  41.45
Third  Class H ighway M aintenance
Bowden, Cecil ........................................................................... 4.50
Ginn, Leon .................................................................................  4.50
Goodwin, H. L., Agt., gravel .............................................  6.15
Googins, B. E., t ru ck  ............................................................ 16.88
Grindle, Steve, t ruck  ............................................................  16.88
Hall, Zemro ...............................................................................  4.50
a ft
P arke r ,  Russell, t ru c k  .......................................................... 1C.87
*
Young, Dana .............................................................................  4.50
--------------- $ 1,210.37
D istr ic t  No. 1, W alte r  A. Delano in charge
Sum m er W in ter
Applebee, Chas. D., t e a m ..........................................................$ 3.00
Atwood, W. T., team ..............................................................  12.00
Bennett,  E dw ard  ....................................................................  3.00
Blaisdell, Lorenzo, team  and l a b o r ..................................  37.59
Bowden, Cecil ...........................................................................  3.00
Bridges, Ray V........................................................................... 6.00
ft
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Buck, Henry, team ................................................................
Canty, Chas. H., team and labor........................................
Clay, A. B., gravel...................................................................
Clay, D. B., nails ....................................................................
Cole, Ernest, cutting bushes...............................................
Conary, A u s t in , ........................................................................
)
Crocker, John R., removing limb of tree ........................
Cunningham, Eugene H., lumber and p o les .................
Davis, S.  ..................................................................................
Davis, John H ............................................................................
Delano, A., team and labor, Verona bridge...................
Delano, Walter A., labor and team ..................................
Delano, Bernard ....................................................................
Delano, C. M. &  Son, % cost of sidewalk Main St----
Dunham, A. B., team and labor.........................................
Eaton, Newell ..........................................................................
Emerson, Jerry M....................................................................
Ferris, R. H ................................................................................
Ginn, Leon ................................................................................
Goodwin, H. L., Agt., gravel...............................................
Googins, B. E., truck.............................................................
Grant, Harry, team ................................................................
Grindle, John E ........................................................................
Grindle, Alton ........................................................................
Grindle, Steve, truck ...........................................................
Hall, Zemro ..............................................................................
Hamm, Dan’l ............................................................................
Hammond, Charles ...............................................................
Hanson, Carl ..........................................................................
Harriman, Russell ..................................................................
Heywood, Leo ..........................................................................
Hutchins, Nathaniel ............................................................ „
Jones, E. C., trucking p lank...............................................
Lanpher, Stanley ..................................................................
Lawrence, Charles ...............................................................
Leach, William .................................................................
Lord, Noah ................................................................................
Lowell, Abel L., team and labor........................................
McAlister, Frank W., s m ith w o r k .. , ................................
McKenney, William J.......................................................
Mooney, F. W., team, use of harrow................................
Moore, Arthur L., team and labor..................................
Nicholson Fish Co., sa lt .......................................................
Nicholson Fish Co., one-half cost sidewalk, Main St. 
Quimby, W. F., team .............................................................
Page, H. C., supplies and n a ils ..........................................
Parker, Russell, truck .......................................................
Pickard, H arry ...............................................................
Richardson, Forest, truck.......................
57.00
5.00
3.15
2.03
3.00 
1.50
7.00
85.00
12.00
3.00 
5.75
439.28
15.03
27.00
6.00
3.00 
62.55 
22.50 
72.00
3.00
22.50
21.00
4.50
49.50
75.00
21.00 
.75
7.G7
15.00 
15.67
15.00 
2.90
138.83
.36
9 0  on4
9.00 
4.99
90.00
6.00 
67.50
115.04
6.00
1.16
11.50
21.00
3.50
3.50
4.50
3.00
3.00
2.00
6.00
3.81
5.00
3.50
11
Sawyer, Ray ............................................................................. 1-50
Sheehan, James, cedar p o sts ...............................................  2.00
Smith, A. E., team and labor   39.99 8.33
Smith, Raymond   14.51 4.17
Smith, Lynwood ........................................................................................  4.92
Smith, Emery, truck and labor........................................  73.50
Snow, A. E., team and labor   25.50 5.67
Soper, Albion ........................................................................... 6.00
Stockbridge, Ozro ..................................................................  18.00
Stover, N. A., cutting bushes...............................................  3.00
Stover, Linwood ......................................................................  11.33
Sullivan, Leslie ......................................................................  3.50
Turner, Luther ......................................................................... 6.00
Wasson, George, team ............................................................ 67.67
Wentworth, Clarence ............................................................ 9.00
Willis, Harold ........................................................................... 1.50 3.50
Witham, Walter  ...............................................................................  28.02
Woodbridge, R. W., lumber...............................................  10.05
Young, Dana .............................................................................  3.00
$1,770.47 $264.62
Districts No. 2 and 3, Herbert W. Bailey in charge
Summer Wi n ter
Arey, Percy ................................................................................ $ 12.50 $ 2.33
Arey, Linwood ......................................................................... 3.00
Arey, Francis ........................................................................... 3.00
Bailey, Herbert W., team and labor............................. 98.33 34.83
Baker, Wm. E., team ..............................................................  17.34
Partlett, Albert, team and labor......................................  12.01
Bowden, Mark P ............................................    3.00
Chipman, Percy ....................................................................... 1.50 2.22
Chipman, Ralph ...................................................................... 3.00
Evans, Gideon W., team and labor..................................  40.50 22.87
Gilbert, John ...........................................................................  7.50
Grindle, Arthur, team ............................................................  6.00
Farrington, A. B........................................................................  . 3.00
Heath. Chas. W., team and lab or .. . ." ..............................  2.83 5.34
Jones, Walter S.........................................................................  .67 4.67
Lackedy , George ..................................................................... .66 4.50
Marks, J. E., team and labor.............................................  1.00 2.66
Matheson, Donald ..................................................................  6.66 15.00
Page, H. C., supp lies ..............................................................  2.40
Pratt, Lenard, team ................................................................  7.56
Rich, George H ...........................................................................  2.33
Tobie, George ...........................................................................  1.84
Wadleigh, LeRoy W., to pay teams, labor and gravel
rebuilding Winterport Ferry Road.............................. 263.43
12
«
Wilson, Calvin C., use of field............................................. 5-0()
Wilson, Calvin C., labor ..................................................... 4.14
Willins, Gerald ...................................................................... 2.48 7.16
$ 453.94 $ 159.32
District No. 4, Fred Clement in charge
Summer Winter
Bowden, Merle   $ 3.00
Bowden, Mark ........................................................................ 6-00 4.00
Clement, Fred, team and labor  100.17 24.17
Day, E. L...................................................................................... 4.50
Harvey, Robt., team ................................................................ 6.00
Harvey, Ernest, team and labor.......................................... 55.67 9.00
Keyes, Joseph D........................................................................ 3.67
Reed, George W........................................................................ 3.00 6.00
Riverview Cemetery A ss’n, gravel................................  13.00
I 177.84 $ 60.34
District No. 5, W. T. Atwood in charge
Summer Winter
Atwood, W. T., team and labor........................................... $ 85.16 $ 31.67
Bragdon, A. C., team and labor..........................................  18.00 22.67
Bragdon, Arthur E.................................................................. 13.50 15.00
Bridges, Warren, team and labor....................................  17.00
Bridges, Ray V., team and labor......................................  2^.50 5.33
Cole, W. E., gravel.................................................................. 3.00
Davis, Wm. A., team .............................................................  5 33
Davis, Frank A.......................................................................... 2.67
Depray, William .................................................................... 7 57
Grindle, Arthur, team and labor......................................  3.00 16.00
Nicholson Fish Co., gravel ......................................  4.60
Turner, Luther ...................................................................... 11.00 7 67
$ 160.76 $ 131.01
District No. 6 , Llewellyn E. Harriman in charge
Summer Winter
Colby, Byron, team, labor and gravel $ 67.77 $ 4 67
Dunham, A. B., team and labor  34 33 3 34
Eldridge, H. R., team ...........................................................  4100
Goodwin, H. L., Agl., gravel................................................. 7 nr
Gray, Joseph H., team and labor......................................  32 00 67
Harriman, L. E., team and labor......................................  72 09 17 50
Russell, J. Preston, team and labor................................  37 00 5 50
R u ssell, Guy P ............................................................................  n  Q7 '
Stubbs, Harry ..........................
Wasson, George, team .........
Witham, J. E. & Co., lumber
6.00
18.00
22.52
1.00
$ 353.43 $ 38.51
District No. 7, Alva Pinkham in charge
Summer Winter
Bowden, Merle ........................................................................  $ 1.50
Bowden, Mark ........................................................................  1.50
Chandler, Russell, labor and grave l  .75 5.33
Clement, Fred, team ............................................................ 3.00
Harvey, Ernest, team .......................................................... 3.00
Harvey, Robert, team ............................................................  3.00
Keyes, Joseph D........................................................................  1.50
Lewis, Edgar ........................................................................... 4.50
Pinkham, Donald....... ................................................................ 11.48 11.00
Pinkham, Alva, team and labor  26.45 28.13
Reed, George, team and labor.............................................  6.00
Silliker, Ambrose ..................................................................  3.00
$ 46.18 $ 63.96
*
District No. 8 , Lysle P. Saunders in charge
Summer Winter
Colby, Byron, gravel ..............................................................$ 3.90
Dunham, A. B., team ..............................................................  31.77
Grindle, John L., gravel........................................................ 1.65
Grindle, Ivor ........................................................................... 22.01 5.33
Johnson, George ....................................................................  29.33
Moore, Percy F ..........................................................................  9.17
Page, H. C., supplies ..............................................................  .72
Perkins, Fred B ......................................................................... 14.67
Saunders, Lysle P., team and labor................................  88.67 20.50
Sawyer, Arthur M..................................................................... 11.67 5.33
Snowman, Thurman .................................................................  .50
Soper, Carl .................................................................................  1.50
Witham, J. E. & Co., lu m b e r ...............................................  14.00
$ 227.56 $ 33.16
District No. 9, Lower Section, Arthur N. Dresser in charge
Summer Winter
Carey, A. W., gravel ............................................................... $ .50
Clay, George .............................................................................  6.00
Colby, W. E................................................................................  3.66
Dakin, Guy L., team and labor .................................................  32.00
Davis, S. W., team and labor.............
Davis, Roy, team ....................................
Davis, Reginald P., team ...................
Dresser, A. N., team and labor...........
Estes, Horace, gravel  .......................
Fogg, Frank W., team and labor. . . .
Fogg, Frank W., cutting bushes-----
Kenney, Andrew M., team and labor
Robshaw, Edward ..................................
Swazey, A. C., gravel ............................
Smith, Samuel, team ..............................
1.65
30.00
45.00
52.33 12.34
2.95
é
2.33 6.50
1.50
25.25 1.33
19.50
17.55
12.00
$ 230.56 $ 41.83
District No. 9, Upper and Middle Sections, Frank A. Johnson in charge
Summer Winter
Burpee, J. Arthur, team ......................................................$ 18.40 $ 3.00
Coggins, Basil ........................................................................  30.00 6.33
Colby, N. B., labor and material ....................................  .90 2.66
Colby, Clifford ........................................................................  3.00
Cushing, F. M.............................  3.00
Estes, Horace, gravel ...........................................................  1.65
Johnson, Frank A., team and labor................................  64.84 17.16
O'Donnell, Charles, team and labor  54.67 18.16
O’Donnell, Raymond .............................................................. 6.66
$ 173.46 ? 56.97
District No. 10, Arthur E. Smith in charge
Summer Winter
Canty, C. H., team and labor ................................... 4.00
Clay, A. B., team, labor and gravel................. 6.00
Eaton. Newell .......................................................
Ferris, Roy ..................................................... 9
Grindle, John E., team and labor.................
L  • d
2.50
Grindle, Alton ..........................................
Quimby, W. F .................................................
Z.O \7
Lowell, Abel L., team .......................
JL. o  o
9 no
Moore, Arthur L., team and labor...........
u.V/U
4.00
9 KAPickard, Harry .............................
Smith, Arthur E., team and labor...........
Smith, Raymond ........ ■>....................
z.ou
17.67
O A A
Smith, Lynwood .........................
y *1)1/
Snow, A. E., team and labor...................
Stubbs, Percy, gravel .....................
4.83
Sullivan, Leslie ..................... 5.99
(Willis, Harold L  3.50 2.50
15
«
$ 279.54 $ 73.40
District No. 11, S. W. Davis in charge
»
Summer Winter
Burgess, Wm. K ......................................................................... $ 13.15 $ 6.00
Clouston, Howard   24.63 14.52
Davis, S. W., team and labor  78.00 26.32
Davis, S. W., poles and stringers......................................  15.50
Davis, Reginald, team and labor  42.65 11.67
Davis, Roy   36.66 13.33
Gowen, Fred   10.00 8.33
Gray, Preston, stringers .....................................................  1.00
Hewey, Geo., team ..................................................................  18.00
Lancaster, Everett .................................................................  3.00
Lancaster, Vinal, team and labor......................................  6.66
Page, H. C., supplies ............................................................ 2.08
Peat Engineering Co., gravel ........................................... 15.00
Quimby, Wm...............................................................................  12.00 .99
Robshaw, Edward ..................................................................  19.32
Robshaw, Chas., labor and gravel..................................  1.50 4.62
Stausland, Howard ................................................................  3.00
Winchester, Herbert ............................................................. 7.98
Winchester, Bernard   2.31 6.33
Winchester, Guy .................................................................... 6.33
$ 301.46 $ 109.42
District No. 12, A. W. Carey in charge
Summer Winter
Carey, A. W., team and labor................................................ $ 77.84 $ 28.00
Carey, Geo. W............................................................................. 32.01 30.52
Carey, Ivory A., team and labor...........................................  30.33 5.33
Clay, D. B., sh ovel....................................................................  2.00
Colby, W. E ........................................................................................  13.33 1.33
Johnson, Frank K....................................................................  5.33
Johnson, Warren ..................................................................... 9.17
Richardson, Elroy D.............................................................    29.16 13.17
Richardson, D. B., tea m ........................................................ 6.50 5.67
Swazey, A. C., lum ber............................................................  2.00
Tracey, Byron .................................................................................  10.50
$ 212.84 $ 89.35
District No. 13, W. A. Atwood in charge
Summer Winter
Atwood, Wm. A., team and labor....................................... $ 40.75 $ 18.81
16
14.67 6.84
6.00
1.00
Allison, E. G..............................................................................
Allison, E. G., cutting bushes ...........................................
Bridges, F. E., team and labor........................................  7.83
Cole, W. E., team ....................................................................
Dodge, Roland, team and labor........................................  31.50 6.00
Elliott, Henry ..........................................................................
Grindle, Herbert ....................................................................
Little, A. H., team and labor............................................... 28.33 5.99
Woodbridge, A. L.....................................................................
2.50
2.17
7.50 .50
$ 128.75 $ 51.64
District No. 14, Warren Clements in charge
Summer Winter
Atwood, Chas. E., making drag......................................... $ 6.80
Clay, A. B., gravel .................................................................. .45
Clements, Warren, team and labor..................................  76.20 12.00
Gray, Arthur ............................................................................  3.00 1.50
Snow, Harold ..........................................................................  10.50
Witham, Thomas 0 .................................................................  6.00
$ 96.95 $ 19.50
District No. 15, N. A. Stover in charge
Summer Winter
Billings, Harold, team and labor..................... ...............  $ 4.00
Billings, Rodney ...................................................
Cole, Ernest, team and labor..............................
Coombs, Ada, gravel ............................................
Coombs, Aaron ..................................................... 1 o n
Gross, Everett, team and labor .......................
J L . o u
Gross, Irving ....................................................... Q A
Gross, Thomas P., team and labor.................1
. o 4
1.33
Lanpher, Mott ...................................................
Page, H. C., supplies........................................
Smith, Albert, team and labor..................... o  n n
Stover, N. A., team and labor.......................
UU
11.67
Stover, N. A., cutting bushes...................
Stover, Linwood ........................................ 5.5 7 
.67Stubbs, Cleveland, team and l a b o r . . . .Stubbs, Wm. C., team ................................
Sullivan, Ephraim .............................
8.00Wight, Harry, gravel ...........................
$ 237.10 $ 35.81
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District No. 16, Stanley E. Coombs in charge
• •  »  »  # • •
Summer Winter
Billings, Rodney C....................................................................$ 5.00
Bowden, W. B............................................................................  12.34
Cairns, Hollis .................................................................................. 4.34
Coombs, Eugene B., team and gravel .................  38.59
Coombs, Ada, grave l.....................................................................  3.45
Coombs, Stanley, team and labor  55.33 21.67
Coombs, Aaron, c la y .....................................................................  5.00
Coombs, Edwin ........................................................................  25.84
Gross, Arthur ..................................................................................  9.30 12.17
Smith, W. H., team ................................................................  21.00
Smith, Albert ..................................................................................  4.50
Stubbs, Percy, gravel...............................................   9.00
$ 193.69 $ 33.84
District No. 17, W. H. Davis in charge
Summer Winter
Arey, Burton ............................................................................. $ 3.00
Bowden, W. B.............................................................................  42.01
Carey, A. W., gravel................................................................  5.00
Davis, W. H., team and labor  49.27 1.50
Davis, W. H., logs ..................................................................  4.00
Gross, Arthur, gravel ..........................................................  3.00
Keyes, Daniel L., team .......................................................... 16.67
Lancaster, Vinal, team....... ....................................................  6.00
Orcutt, Silas .............................................................................  6.00
Snowman, Thurman @ 1923.............................................  4.12
West, J. E. Est., team and labor  60.00 3.00
West, Mrs. J. E., team   .............................................  3.CG
Witham, J. E. &  Co., lum ber...............................................  12.12
$ 203.97 $ 15.28
«•
District No. 18, Harry E. Simpson in charge
Summer Winter
Eastman, Geo., team and labor...........................................$ 22.00
Grindle, John L„ team, labor and grave l........................  24.75 7.00
Keyes, Daniel L., team and labor..................................  27.67 12.00
Orcutt, Silas .............................................................................  16.67 7.67
Pinkham, Sidney ................................................................... 3.00
Simpson, Harry, team and labor....................................... 36.00 17.33
Simpson, Raymond ................................................................  5.25 8.67
Simpson, Maynard ..................................................................  3.00
Snow, Eddie, team  ..........................................................  12.00
#
West, J. E. Mrs., team
West, Mrs. J. E ............
Wight, Harry .............
Wight, Harry, gravel.
7.50
12.00
10.35
6.00
$ 175.69 $ 63.17
District No. 19, W. E. Cole in charge
Summer Winter
Atwood, Wm. A., gravel........................................................ ? 1-80
Atwood, Wm. A., labor ...................................................... 2.17
Bridges, Freeman D.................................................................  14.41
Bridges, Fred E., team and labor......................................  21.50 17.34
Cole, Wm. E., team, labor and gravel..............................  140.28 20.16
Cole, Ernest A............................................................................ 3.00
Elliott, Harold ........................................................................  1.33
Grindle, Herbert.......................................................................  6.50
Little, A. H., team and labor...............................................  27.00 3.00
Quimby, W. F ............................................................................  6.00
Moore, Willis ..........................................................................  4.50
Moore, cutting bushes............................................................  4.67
Pickard, Harry ........................................................................  6.00
V
Sullivan, Leslie ......................................................................  6.00
Woodbridge, A. L...................................................................... 8.00 4.50
$ 243.16 $ 55.00
Total Amount of summer work including General
Account .................................................................................. $ 6,877.72
Total amount of winter work ........................................... $ 1,396.13
SUMMARY OF ROAD WORK
Summer Work
Appropriation  $ 6,000.00
State of Maine, acc’t rock crusher..................................  24.40
Nicholson Fish Co., p lank...................................................  3 70
Genn, R. S., plank ........................................
Balance overdrawn
4.40
 $ 6,032.58
845.14
Amount expended by Selectmen
$ 6,877.72
$ 6,877.72
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Winter Work
Appropriation   $ 1,000.00
Balance overdrawn ................................................................  396.13
$ 1,396.13
Amount expended by Selectm en..................    $ 1,396.13
REMOVING BUSHES FROM HIGHWAY
Receipts
Appropriation ........................................................................... $ 250.00
Payments
Atwood, W. T., No. 5 ...............................................................$ 3.00
Bennett, Guy, No. 13.......................................................................  3.00
Bowden, W. B., No. 17............................................................ 12.67
Bowden, Mark, No. 4 ..............................................................  6.00
Bridges, Fred E., No. 19............................................................... 7.33
Bridges, Raymond, No. 5 ............................................................. 3.00
Coggins, Basil, No. 9 (U & M ).........................................  6.68
Clement, Warren L. No. 14................................................  12.00
Clement, Fred, No. 4 ..............................................................  1.00
Colby, Byron, No. 6 .......................................................................... 7.50
Coombs, Stanley, No. 16.........................................    1.33
Coombs, Edwin, No. 16.................................................................  2.33
Curtis, Frank H. No. 2 and 3 .....................................................  18.00
Davis, W. H., No. 17..............................................................  9.67
Bodge, Roland, No. 13............................................................  2.33
Eaton. Newell, No. 10..............................................................  3.00
Fogg. F. W., No. 9 ( L ) ............................................................  12.00
Gray, Arthur, No. 14..............................................................  10.50
Grindle, Arthur L., No. 5 .....................................................  6.00
Crindle, Ivor, No. 8 ................................................................  12.00
Gross, Everett, No. 15............................................................  4.50
Gross, Arthur, No. 16..............................................................  5.33
Harriman, L. E., No. 6 ............................................................  7.50
Johnson, Frank A. No. 9 (U & M ) ....................................  14.66
Orcutt, Silas W., No. 18..........................................................  9.00
Robshawy Charles, No. 11...................................................... 7.50
Saunders, Lysle P., No. 8 ............................................................  13.50
Silliker, Ambrose, No. 7 ........................................................ 9.00
Simpson, Harry E , No. 18...................................................  6.00
Smith, Albert, No. 15................................................................  7.50
f
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Smith, Raymond, No. 10.......................................................  7.50
W illis, Harold L., No. 10.......................................................  4.50
W inchester, Herbert, No. 11..............................................  12.00
----------------$ 247.83
«
Unexpended balance .....................................................  2.17
$ 250.00
»
4
«
I
»
#
>
♦
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Selectmen’s Report
STATE AID ROAD
State Aid money was expended on State Highway “Y” (the River Road 
to Bangor, so called), near the residence of George W. Miners, a new  
location having been granted by the State Highway Commission. 1,000 
feet of rock base road was constructed. Work was under the supervision  
of L. B. Googins, with A. B. Dunham in charge. Amount of joint fund, 
less cost of inspection $1,454.42, cost of construction $1,433.86. The un­
expended balance is in the hands of the State Highway Commission to 
the credit of future State Aid Work.
Receipts
Appropriation ............................................................................$ 600.00
State of Maine...........................................................................  833.86
----------------$ 1,433.86
Payments
Arey Francis ..............................................................................$ 27.67
Bowden, Cecil ...........................................................................  18.00
Clay, D. B., supplies ................................................................  7.17
C. M. Conant Company, cu lvert......................................... 185.22
Curtis, Eugene ......................................................................... 72.99
Dunham, A. B............................................................................  104.20
Dunham, A. B., team ................................................................  143.34
Dunham, A. B., supplies .........................................................  .71
Emerson, Mahlon .................................................................... 30.67
Ginn, Leon .................................................................................  6.00
Goodwin, Mrs. H. L. Agt. 331 yds. g r a \e l ........................ 49.65
Googins, B. E., truck ..............................................................  22.50
Grindle, Steve, truck ............................................................  22.50
Hall, Zemro ...............................................................................  6.00
Harvey, Ernest, team ............................................................  43.33
Harvey, Robert, tea m ..............................................................  43.33
Hutchins, Nathaniel ............................................................  77.34
Lanpher, Frank ....................................................................... 63.66
Marks, J. E .................................................................................. 35.99
Marks, J. E., gravel ................................................................  13.50
McKenney, Wm...........................................................................  18.00
McKinnon. Cowan ................................................................... 4.00
McKinnon. Rankin ................................................................  35.33
/Parker, Russell, truck .........................................................  67.50
Page, H. C., tools and supplies........................................... 20.47
Rich, Harris ............................................................................  2.67
Richardson, Forest, truck ................................................. 67.50
Sawyer, Roy ............................................................................  ^.00
Sheehan, James M., cedar posts ........................................  5-20
Smith, Emery, truck........................................................... ,• 67.50
Soper, Albion ..........................................................................  12.00
Stover, N. A., team ...............................................................  50.00
Stover, Linwood ....................................................................
Turner, Luther ......................................................................  36.83
Webster, Havener, sharpening too ls ............................ 1.20
Woodbridge, R. W., lumber for ra il ................................  20.56
Young, Dana ............................................................................  6.00
----------------$ 1,433.86
22
39.33
THIRD CLASS ROAD
Third Class Highway money was expended on the Range Road, so 
called, beginning at about 2,000 feet from Foundry Bridge. 2,400 feet of 
road was constructed, connecting with that of 1923. Work was under 
the supervision of L. B. Googins with A. B. Dunham in charge. State  
apportionment $1,937.92. Cost of construction $1,922.08. Unexpended 
balance, less cost of inspection, is in the hands of State Highway Com­
mission to the credit of future Third Class Worit.
Receipts
State of Maine $ 1,922.08
15.00 
67.33
30.00
Payments
Bowden, Cecil ........................................................................... $ 73.50
Clay, D. B., paint for ra il .....................................................  6.00
Curtis, Eugene ........................................................................  50.17
Delano, Walter A., team .....................................................  24.00
Dolin, Clare ..............................................................................
Dunham, A. B............................................................................
Dunham, A. B., team .............................................................
Dunham, A. B., supplies.......................................................  73
Emerson, Mahlon .................................................................  13 67
Ginn, Leon   57 00
Goodwin, Mrs. H. L., Agt. 663 yds. gravel.....................  99.45
Googins, B. E., truck  73 12
Gray, Lewis ..............................................................................  3 qq
Grindle, Steve, truck   103 07
Hall, Zemro ..............................................................................  4(J 50
Hutchins, Nathaniel ...........................................................  55 17
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McKenney, Wm.........................................................................  102.83
Page, H. C., sundry supplies .............................................  1.65
Parker, Russell, truck .......................................................... 309.36
Richardson, Forest, truck .................................................  303.74
Sawyer, Roy ............................................................................. 38.66
Sheehan, James M., cedar p o sts ......................................... 1.80
Smith, Emery, truck .....................................................  303.74
Soper, Albion ........................................................................... 22.50
Stover, N. A., team ................................................................  41.00
Stover, Linwood ....................................................................  43.84
Sullivan, Ephraim ................................................................  24.00
Woodbridge, Ralph W., lumber for r a il ........................ 8.95
Young, Dana .................................................................................  4.50
 $
SEWER REPAIRS
Receipts
Appropriation ...........................................................................  $
Payments
Ames., H. F. & Co., supplies $ .90
Conary, Austin, labor............................................................  1.50
Delano, Walter A., labor and team ..................................... 4.92
Lord, Noah, labor ..................................................................  11.33
Page, H. C., cement ................................................................  1.25
Rankin, Roland, labor ..........................................................  10.00
Saunders, I. L., sand 1923...................................................  1.25
Thomas, John, labor ..............................................................  38.00
Witham, Walter, labor .......................................................... 4.50
 $
Unexpended balance ..............................................................
$
SCHOOL ACCOUNTS
COMMON SCHOOLS
Receipts
Balance, Feb. 1st, 1924...........................................................$ 1,245.33
Appropriation ...........................................................................  11,300.00
State of Maine .........................................................................  4,214.54
Town of Orland .......................................................................  220.00
 $
v  *  m  « 1
%
1,922.08
100.00
0
0
73.65
26.35
100.00
16,979.87
\
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Payments
Town orders drawn, Inc. high s c h o o l . . ...........................$ 16,960.65
Unexpended balance due schools, Feb. 1, 1925...........  19.22
----------------$ 16,979.87
SCHOOL TEXT BOOKS
Receipts
Balance, Feb. 1st, 1924
Appropriation ...............
Town of Orland ...........
Jewett, G. H., Supt. . . .
Payments
t
Town orders drawn $ 692.96
Unexpended balance .............................................................. 26.62
----------------$ 719.58
% 2.75
700.00
3.78
13.05
$ 719.58
SCHOOL HOUSE REPAIRS
Receipts
Appropriation ...........................................................................$ 2,500.00
Town of Orland ......................................................................  9.50
Town of Orrington.................................................................. 11.25
Merrill Trust Co. Int. Parker Spofford F und...............  144.01
Balance overdrawn, 1924.......................................................  1,010.06
----------------$ 3,674.82
Payments
Overdraft, 1923 .........................................................................$ 1,024.03
Town orders drawn...............................................................  2,650.79
 $ 3,674.82
FUND (SF 
GROUND)
Receipts
*  4  4  m
State of Maine $ 200.00
25
Payments
*
Town orders drawn............................   $ 200.00
SCHOOL FLAGS
Receipts
Balance, 1923 $ 27.55
Payments
Town orders drawn ................................................................. $ 14.50
Unexpended balance, 1924.....................................................  13.05
----------------$ 27.55
DISCOUNTS, INTEREST, ABATEMENTS, AND CONTINGENT
EXPENSES
*
Receipts
Appropriation  $ 2,000.00
Cunningham, O. P. Est., back ta x e s ................................  4.59
Delano, Dan’l W., sale of Williams property at
auction ....................................................................................  450.00
Bucksport Water Co., repairs to water trough  18.07
Gilley, Howard E., pool room licen se ............................  10.00
Merrill, Trust Company, interest on deposits ...............  37.86
Pine Tree Amusement Co., merry-go-round l icen se . .  10.00
Rosie, A. E., theatre l icen se .................................................  10.00
Starkie, Chas. E., license, moving picture machine
operator ..................................................................................  1.00
State of Maine, burial of so ld ier ....................................  100.00
State of Maine, damage to domestic an im als...............  172.50
Wasson, H. M. Coll., error in abatement, 1923 taxes 12.00
 $ 2,826.02
Payments
Allen, Geo. H., special police, July 4 th ...........................$ 5.00
Allen, Geo. H., building new voting booths.................  10.00
Allen, Geo. H., setting up and removing voting
booths .............................................................................................  5.50
26
Ames, H. F. &  Co., repairs to water trough.................  5.25
Ames, H. F. & Co., repairs to office stove .....................  18.50
Atwood, W. T., wood for office..........................................  10.00
Bangor Daily News, adv. sale of Wm. M. W. Will-
2.00
47.02
20.00
.75
iams property-......................................................................  4.92
Beazley, Wm. R., postage and office expenses ...............  17.72
Bennett, Bert H., labor, Williams’ house.....................
Blaisdell, Leamon E., posting w arrants........................ 16.00
Blaisdell, Leamon, serving insane papers.....................  2.00
Blaisdell, Leamon E„ anto to Bangor, insane c a se . .  6.00
Blaisdell, Leamon E., po licem an.....................................  25.00
Blotner, Harry, M. D., insane ca se .........................................  5.00
Bowden, Mark P., water tub ......................................................  3.00
Bridges, Geo. E., building office s tep s .....................................  1.60
Bucksport Water Co., water trough................................  25.00
Bucksport Water Co., street sprinkling.......................... 75.00
Burpee, J. Arthur, sheep k illed ........................................  67.50
Bridges, Freeman, fighting forest fire, Buck’s Moun­
tain ..........................................................................................  3.45
Bucksport Printing Co., 800 copies town report  220.00
*
Stamped envelopes and printing for tax col­
lector ..........................................................................
50 voting lists ...............................................................
Printing and supplies for office.......................................  6.25
Burrough Adding Machine Co., paper for adding
machine .................................................................................
Central Maine Power Co., lights for office.......................  13.20
Supplies for voting booths ........................................  2.00
Sundry material and bulbs........................................  6.00
Chipman, Stephen V.. sheep k illed ....................................  45.00
Clair, Fred, fighting forest fire, Buck's M ou n ta in .. . .  3.45
Clay, D. B., justice of the peace fees acc’t of soldiers 
pensions ................................................................................
Clay, D. B., supplies for voting booths.......................... 3.08
Clouston, Howard, fighting forest fire at East Buck­
sport .........................................................................................
Colby, Walter E., care of insane person.........................  2.50
Cole, Chas. E., fighting forest fire, Buck’s Mountain 3.45
Cullity, M. J., ballot c lerk   12 00
Recording births, deaths, marriages, etc..................... 33.80
Postage and office expenses......................................  4 0 4
Davis, S. W., fighting forest fire at E. Bucksport  1.67
Sheep killed .................................................................... 45 00
Use of auto to meet State A ssessors .......................  5 00
Use of auto, insane case to Bangor.................  g qq
Delano, Walter A., labor, Spofford playground  36 00
Special police, July .4 th ............................................... 5 0(,
Team and labor, repairing water trough............. 6 67
Delano, A., tending draw ............. , c '..........................................  15.00
5.00
2.67
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Dresser, A. N., water tub .....................................................  3.00
Emery & Co., assessment books and office su p p lie s . . 22.24
Foster, R. W., M. D., insane c a se s ....................................  26.00
Reporting births and deaths ......................................  8.50
Gardner, Walter H., insurance, office and treasurer’s
bond ........................................................................................  33.90
Maine Register ................................................................  4.00
Insurance, School St. engine house and tax col­
lector’s bond ....................................................................  30.30
Googins, H. R., Agt., te legram s......................................... 1.33
Gowen, Fred, fighting forest fire at E. B ucksport.. . .  1.00
Gurley, W. & L. E., supplies for sealer of weights
and measures ......................................................................  8.18
Homer, Geo. P., election c lerk ........................................... 12.00
Hopkins, Lewis H., use of auto, insane case to Ban­
gor ...............................   6.00
Policeman .........................................................................  40.00
Hussey, H. O., theatre for town m eeting ........................ 35.00
Hall, S. E., selling Wm. M. W illiams’ property at
auction . . .   .................................................................................  11.25
Quimby, W. F., fighting forest fire, Buck’s Moun­
tain .......................................................................................... 6.90
J. P. Bass Pub. Co., adv. sale of Williams property. . 4.00
Knowlton, Forest, labor, Spofford playground  12.00
Merrill Trust Co., interest on temporary loan   421.17
Mitchell, Wm. M., burial of so ld ier..................................  100.00
McKenney, Wm. J., labor, Spofford playground  3.00
Moore, Arthur, fighting forest fire, Buck’s Moun­
tain ........................................................................................... 3.45
N. E. Tel. & Tel. Co., toll serv ice ......................................  12.90
Nicholson Fish Co., fuel for office....................................  17.75
Orcutt, Mrs. A .E.. water tu b .............................................  3.00
Page, H. C.. supplies for water trough..........................  .51
Pickard, Harry, fighting forest fire, Buck’s Mountain 6.90
Orcutt. Silas W., sheep k illed .............................................  15.00
Page, A. F. Coll., cost of collecting ta x ........................  23.83
Page, A. F„ Treas., postage, etc........................................  1.00
Page, Fred II., election c lerk ...............................................  12.00
Riddeought, Rev. Wm. R., reporting m arriages  3.00
Royal Typewriter, ribbon ...................................................  1.00
Sawyer, Arthur, special police, July 4th ...................... 5.00
Simmons, Rev. J. W., reporting m arriages.................  1.25
Smart, Chas. N., office supp lies ......................................... 6.00
Snow, Austin E., fighting forest fires. Buck’s Moun­
tain ...........................................................................................  3.45
Snow, H. E., M. D., insane c a s e s ......................................... 24.50
Snow, H. E.. M. D., reporting birth and deaths  6.75
Soper, Pearl H„ policeman to June 15th .................... 15.00
Stubbs, John D., special police, July 4t h ........................ 5.00
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Sullivan, Leslie, fighting forest fire, Buck’s Moun­
tain ..........................................................................................  3.45
Warren, E. L., ballot c lerk-.................................................  12.00
Wasson, H. M., fuel for office............................................. 18.00
Wasson, H. M. Coll., abatements 1924 ta x .........................  324.80
Wasson, H. M., postage, etc................................................. 4.39
Wentworth, Clarence M., labor on water trough  5.67
White, Archie L., moderator town m eeting.................  5.00
White, Newell, town order book........................................  2.50
Williams, Fred A., special police July 4th ..................... 5.00
A
Winchester, Bernard, fighting forest fire at E.
Bucksport .............................................................................  1.00
Winchester, Guy, fighting forest fire at E. Bucksport 1.00
Winchester, Herbei’t, fighting forest fire at E.
Bucksport ............................................................................  1.00
Witham, Walter A., labor on water trough...................  4.17
Woodbridge, R. W., lumber for voting booths  16.52
----------------$ 2,221.45
Unexpended balance .............................................................  604.57
$ 2,826.02
FIRE DEPARTMENT
Receipts
Appropriation ..............................................................................$ 1,000.00
Balance overdrawn ................................................................ 278.81
----------------$ 1,278.81
Payments
Abbott, Warren J., 2 heating stoves .................................$ 112.71
Ahola, Weino, labor on h o se ............................................  1.00
Allen, George H., labor .......................................................  7.50
Allen, Reginald, watching fire on dump.......................  2.00
Ames, H. F. & Co., sundry supplies................................  2.76
Atwood, W. T., wood.............................................................  10.00
Atwood, Otis, labor on hose ............................................... 6.00
Beal, Frank W., hauling Howe pumper      5 00
Bengeult, Fred E., storage McCann pumper...............  18.00
Bengeult, Fred E., labor on apparatus............................ 27.25
Boston Woven Hose & Rubber Co., fire h o se ............... 220.50
Central Maine Power Company, lights and supplies. 67.45
Clay, D. B., gasoline, oil and supplies ............................ 21.81
Cushing, William, labor on h ose   1 00
Cushing, Raymond, labor on apparatus  15 75
Eldridge, Warren J„ gaso line ................................ i «
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Emery & Company, sundry supplies ................................  1.00
Emery Hervey R., care of apparatus..............................  5.50
Genn Shoe Company, mittens for hosem en.................  17.50
Genn, Fred H., care of reservoir, lower Main street. 5.00
Gilley, Herbert, labor on h o se ........................................... 1.00
Ginn, Mark W., removing snow and ice from reser­
voirs and engine house ..................................  7.33
Gray, Phillip, labor at fire  ....................................... 5.95
Hancock County Motor Sales Co., Ford Radiator  16.00
Hancock County Motor Sales Co., supplies ...................  4.14
Harriman, Everett, labor on Ford Chemical...............  1.50
Harvey, Clifford, watching fire........................................  5.95
Homer, R. R., canister food soda....................................  .50
Homer, John L., tending fires at engine house   75.70
Hubbert, James, labor on h o se ........................................... 3.00
Hutchins, James, labor on h o se ........................................  . 1.00
Jones, E. C., truckage.......................................................  .50
Lowell, Perry H., labor on h ose ......................................... 3.00
Lowell, Perry H., labor on apparatus:............................ 6.00
Mercer, Belmont, labor on h o se ........................................  1.67
Page, Harry C., express on crank shaft .......................... 8.50
Page, Harry C., gasoline, oil and supplies...................  19.91
Page, Harry, outside w indow s........................................... 21.90
Page & Foster, calcium chloride......................................  3.00
Pierce, Everett, labor on h ose ...........................................  1.00
Ray Motor Company, service and parts ........................ 30.15
Saunders, Harry, watching fire......................................... 1.75
Spaulding & Deering, fire foam ......................................... 26.20
Standard Gauge Steel Co., crankshaft for Howe
pumper ....................................................................................  215.00
Swazey, Thomas, care of apparatus................................  110.00
The Portland Co., to pay express on crank s h a f t . . . .  2.67
Wasson, Harold M., co a l .......................................................  143.25
Wentworth, Wm. L., storage battery serv ice ...............  8.75
White, Robert P., labor on h o se ....................................... 2.01
Wilson, Roland F., labor on apparatus.......................... 2.00
 $ 1,278.81
FIRE ENGINE COMPANIES
Appropriation ...................................................... v .................. $ 300.00
Paid Torrent Engine Company No. 1   $ 300.00
LIGHTING STREETS
Appropriation ....................................................................... $ 600.00
Paid Central Maine Power Company.................................  $ 600.00
MEMORIAL DAY
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Appropriation ..........................................................................  $ 60.00
Paid Foster Newcomb, Commander Bucksport Post
No. 93, A. L.............................................................................. $ 60-00
BUCK MEMORIAL LIBRARY
Appropriation .............................................................................  $ 100.00
Paid Fred W. Forsyth, Treasurer  $ 100.00
NEW SEWER, RUSSELL’S TO MAIN STREET
Appropriation
Unexpended
$ 350.00
$ 350.00
PROTECTION OF HEALTH
Receipts
Appropriation ..........................................................................  $ 100.00
Payments
Ames, H. F. &  Company, galvanized iron p a i l s . . . . $ .60
Cunningham, Mrs. H. L., cleaning schoolhouse  7.70
Emerton .  Geo., hauling w ater ....................................................  1.00
Foster, R. W., salary as health officer............................  80.25
Quimby, Mrs. Elliott, cleaning schoolhouse........................  7.20
Page & Foster, formaldehyde....................................................  3.25
 $ 100.00
STATE AID FOR DEPENDENTS OF SOLDIERS
$ 208.00 
$ 208.00
Paid dependents .........................
Received from State of Maine
STATE PENSIONS
Due from State of Maine, 1923........................................ $ 390.00
Paid individuals by A. F. Page, Treas...........................  795.00
-$ 1,185.00
Received from State of Maine  §  1 185 00
f CEMETERY ACCOUNTS
Receipts
Merrill Trust Company, interest on accounts  $ 39.00
- V
Payments
Theo. Wiley Lot, S. E. Hall, general care ...................... $ 5.00
John R. Leighton Lot, William A. Atwood, general
care .........................................................................................  10.00
Stephen Rider Lot, William A. Atwood, general
care .........................................................................................  2.00
Clara E. DeAlva Lot, B. H. Sylvester, general ca re . .  4.00
Margaret Smith Lot, B. H. Sylvester, general ca re . .  1.00
Augusta A. Leach Lot, B. H. Sylvester, general
care .........................................................................................  1.50
Clara B. Bassett Lot, B. H. Sylvester, general c a r e . . 1.50
William H. Pillsbury Lot, B. H. Sylvester, general
care .......................................................................................... 3.00
Carrie Ginn Lot, B. H. Sylvester, general care   8.00
Annette Hincks Lot, Geo. W. Chipman, general care 3.00
----------------$ 39.00
DOG LICENSES
Received from Town Clerk  $ 178.00
Paid State of Maine  $ 178.00
STATE TAX
Amount assessed ....................................................................  $ 5,916.42
Paid State of Maine...............................................................  $ 5,916.42
COUNTY TAX
Amount assessed ....................................................................  $ 1,834.16
Paid County of Hancock ...................................................  $ 1,834.16
NOTES AND INTEREST
Appropriation ........................................................................... $ 1,323.50
Paid interest on note to Overseers of the P oor $ 1,293.50
Paid interest on note to School Committee.................  30.00
----------------$ 1,323.50
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TEMPORARY LOAN 1924
Received of Merrill Trust Company  $ 14,000.00
Paid Merrill Trust Company  $ 14,000.00
TAX DEEDS
Balance on hand Feb. 1924 $ 2,455.09
Tax sale account 1924 ta x es .................   1,860.39
 $ 4,315.48
Tax deeds settled during 1924..................................................... $ 30.00
Balance tax. deeds on hand Feb. 1925.......................................  4,285.48
__________ $ 4,315.48
SALARIES CF TOWN OFFICERS
Receipts
Appropriation ........................................................................... $ 2,080.00
Balance overdrawn ................................................................ 16.67
----------------$ 2,096.67
Payments
Town Clerk, M. J. Cullity....................   $ 150.00
First Selectman, William R. Beazley............................  800.00
Second Selectman, S. W. D avis .................................  125.00
Third Selectman, Albert B. Dunham...........................  125.00
Treasurer, Albert F. P age .................................................. 150.00
Collector, Harold M. W asson ............................................ 200.00
Auditor, Archie L. W hite.....................................................  15.00
Supt. of Schools, E. R. Bowdoin, to J u ly .......................  154.17
Supt. of Schools, G. H. Jewett, to February.................  262.50
Truant Officer, WTalter Snowm an....................................  25.00
Fire Warden, Chandler M. W ilson....................................  15.00
Fire Warden, Geo. H. A llen ................................................. 15.00
Fire Warden, Archie L. W hite.........................................  15.00
School Committee,
Archie L. White .............................................................  15.00
Mary Y. Blodget ...........................................................  15.00
Ulysses G. H ouston.......................................................  15.00
 $ 2,096.67
SUMMARY OF ACCOUNTS
Common Schools
Unexpended
Balances Overdrafts 
. 19.22
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School text books .........................................................   26.62
School Repairs   $ 1,010.06
School F lags .............................................................................
Contingent ................................................................................. 604.57
Salaries of Town Officers ...................................................  16.67
Fire Department ....................................................................  278.81
Summer Roads .......................................................  845.14
Winter Roads ..........................................................................................  396.13
Removing Bushes from H ighw ays.....................................  2.17
Sewer Repairs ........................................................................  26.35
Mothers’ Aid and Dependent Children............................................ 199.38
Town Farm ...........................................................................................   231.17
Poor off the Farm ....................................................................................  916.11
New Sewer (R ussell’s to Main S t .) ...................................  350.00
Total ........................................................................................ $ 1,041.98 $ 3,893.47
1,041.98
Overdrafts exceed balances........................................... $ 2,851.49
s
RESOURCES AND LIABILITIES
Liabilities
Bucksport Poor F und $ 39,800.00
Note to School Com m ittee...................................................  1,000.00
Road bills outstanding .......................................................... 144.77
Other bills outstanding (estim ated )................................  25.00
----------------$ 40,969.77
Resources
Tax deeds deemed available................................................$ 2,000.00
Taxes in hands of collectors, deemed collectable.............  1,700.00
Due from schools  $ 951.17
Due from State, acc’t State Aid Road..............................  6.28
Due from State, acc’t Third Class R oad........................ 14.01
Cash in Treasury.....................................................................  588,30
$ 5,259.76
Net Liabilities over Resources Feby. 1, 1925..................... 35,710.01
_________ $40,969.77
Liabilities decreased during 1924..........................................  $ 940.58
«
0
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TRUST FUNDS
Cemetery Funds Amounta * 1 Interest • Interest
fund expended unexpended
Buck Burying Ground.......................... $400.00 52.29
Blood, Lewis L. (H ills id e)................. 50.00 .66
DeAlva, Clara E. (Silver L a k e)......... 50.00 4.00« * .12
Ginn, Caroline F. (Silver Lake) 440.00 8.00• 44.60
Harriman, Harriet (Evergreen) 50.00 12.79
Bassett, Clara B. (Silver Lake) 100.00 1.50 11.57
Hincks, Annette (R iverview )............. 100.00 3.00 42.95
Leach, Augusta A. (Silver L a k e ) . . . 50.00 1.50 5.40
Leighton, John W. (Evergreen) 200.00 10.00 23.13
Pillsbury, William H. (Silver Lake) 100.00 3.00 9.03
Smith, Margaret C. (Silver La k e ) . . . 150.00 1.00 50.22
Smith, Rebecca (Silver L a k e)......... 200.00 7.75
Rider, Stephen (Evergreen) ............. 100.00 2.00 15.64
Wiley, Theodore C. (Oak H i l l ) ......... 200.00 5.00 52.07
SPOFFORD GRAMMAR SCHOOL FUND
Amount Interest
fund expended
Bequest of Parker Spofford for repairs on Gram­
mar School ................................................................$2,000.00 $144.01
These funds and all unexpended balances of interest are in the Savings
Department of the Bucksport Branch of the Merrill Trust Company, in
the name of the Town of Bucksport.
Respectfully submitted,
WILLIAM R. BEAZLEY.
SHERMAN W. DAVIS.
ALBERT B. DUNHAM.
V
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Treasurer’s Report
Town of Bucksport, in Account with A. F. Page, Treasurer.
Receipts
By cash in Treasury, January 31, 1924............................ $ 1,738.59
Received from State Treasurer:
State School Fund .......................................................... 3,826.54
Railroad and Telegraph T a x ......................................  261.78
Bank Stock Tax ..............................................................  135.36
State Pensions reimbursed ........................................  1,185.00
State Aid for dependents of so ld iers.....................  208.00
State Aid Road ................................................................  833.86
Burial of Soldier ............................................................ 100.00
Damage to domestic animals ..................................... 172.50
Third Class Road ............................................................  1,922.08
Support of Poor ............................................................. 222.87
Account of Common Schools......................................  388.00
Account of Roads .........................................................  24.40
Equalization Fund, special project.......................... 200.00
Town of Machias, account of poor..................................  - 7.00
City of Brewer ......................................................................... .95
Town of Bluehill ....................................................................  155.45
0  -  % • • • *
Interest on deposits ..............................................................  37.86
Licenses .....................................................................................  31.00 '
. Estate of O. P. Cunningham ...............................................  4.59
Bucksport Water Company.................................................  18.07
Sale of W illiam s’ property .................................................  450.00
H. M. Wasson, to correct error, 1923 ..............................  12.00
Town of Orrington, account school house r e p a ir s . . .  11.25
Town of Orland, account school house repairs  9.50
Interest on Spofford bequest...............................................  144.01
Books sold .................................................................................  13.05
Town of Orland, account text books..............................  3.78
R. S. Ginn, account plank .................................................  4.40
Nicholson Fish Co., account p lank ..................................  3.78
Town of Orland, account sch oo ls ....................................... 220.00
Interest on Cemetery Funds .............................................  39.00
Tax Deed ...................................................................................  30.00
Town Farm ...............................................................................  34.29
'  • . *  I .-  .  • -  • .* «
%
Temporary Loan ..................................................................... 14,000.00
Town Clerk, for dog l ic e n ses ............................................. 178.00
Taxes 1924, H. M. Wasson, Coll..........................................  38,334.08
Taxes 1923, H. M. Wasson, Coll.......................................... 2,051.40
Taxes 1920, A. F. Page, Coll................................................ 46.86
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Taxes 1921, A. F. Page, Coll..............................................  209.49
Taxes 1922, A. F. Page, Coll..............................................  107.91
  $ 65,638.11
Total Receipts ................................................................ $ 67,376.70
Payments
Paid orders of Selectmen for:
Schools ..........................................  $ 16,960.65
School house repairs ...................................................  2,650.79
Text Books ..............................................   692.96
Equalization Fund, special project.........................  200.00
School Flags ....................................................................  14.50
Contingent Expenses ...................................................  2,221.45
Salary of Officers ...........................................................  2,096.67
Street Lights ....................................................................  600.00
Fire Department ................... : ...................................... 1,278.81
Engine Company ...........................................................  300.00
Summer Roads ................................................................ 6,877.72
Winter Roads .................................................................. 1,396.13
State Aid Road ................................................................ 1,433.86
Third Class Road ............................................................ 1,922.08
Removing bushes ...........................................................  247.83
Memorial Day ................................................................ 60.00
Buck Memorial Library ...............................................  100.00
Sewer repairs .................................................................. 73.65
Protection of Health ...................................................  100.00
Mothers’ Aid and dependent children...................  699.38
Cemetery Accounts .......................................................  39.00
Town Farm ......................................................................  265.46
Poor ....................................................................................  2,302.38
State Tax ..........................................................................  5,916.42
County Tax ......................................................................  1,834.16
Temporary Loan ...........................................................  14,000.00
Notes and Interest .......................................................  1,323.50
Dog Licenses .................................................................... 178.00
State Pensions ................................................................ 795.00
Dependents of Soldiers.................................................  208.00
. I
Balance in Treasury, Jan. 31, 1925............................
$ 66,788.40 
588.30
$ 67,376.70
A. F. PAGE,
Town Treasurer.
Auditor’s Report
To the Citizens of Bucksport:
This is to certify that I have examined the accounts of the Selectmen, 
Overseers of the Poor and Treasurer for the past municipal year and find 
them properly cast and vouched for.
The following is a condensed statement of the account of the Overseers 
of the Poor with the Bucksport Poor Fund, so called, from February 22, 
1924 to February 21, 1925.
Balance on hand, February 22, 1924 $ 436.35
Interest on fund 1,293.50
Expenditures, including commission 
Balance on hand February 21, 1925
$1,729.85
$1,519.15
210.70
Respectfully submitted,
A. L. WHITE, Auditor.
Collector’s Report
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1920 TAX
Amount uncollected, Feb. 1, 1924   $ 44.40
In teres t ................................................. -......................................... 10.06
 $ 54.46
Paid T reasurer    $ 46.86
Abatements .........     4.60
Amount uncollected. Feb. 1, 1925 .......................................  3.00
  -.........   $ 54.46
ALBERT F. PAGE, Collector
1921 TAX
Amount uncollected, Feb. 1, 1924........................................... $ 450.87
In terest ............................................................................................  13.31
__________ $ 464.18
Paid Treasurer.............................................................................. $ 209.49
A b a tem en ts ........................................    . 3.00
Amount uncollected, Feb. 1, 1925.... 251.69
__________ $ 464.18
ALBERT F. PAGE, Collector
1922 TAX
Amount uncollected, Feb. 1, 1S24      $ 250.92
Interest 7.23
 $ 258.15
Paid Treasurer  X 107.91
Abatements 57.65
Amount uncollected, Feb. 1, 1925........................................  92.59
__________ $ 258.15
ALBERT F. PAGE, Collector
1923 TAX
Amount uncollected, Feby. 1, 1924 $ 2,856.59
Interest ....................................................................................... 40.74
 $ 2,897.33
Paid Treasurer  $ 2,051.40
Abatements ..............................................................................  94.05
Amount uncollected, Feby. 1, 1925................................... 751.88
--------------- $ 2,897.33
HAROLD M. WASSON, Collector
1924 TAX
Commitment ...............................................................   $41,039.42
Supplementary Tax......................................................... 132 36
In terest .......................................  ....................................................  162 41
Collector’s costs of advestising 59 qq
_  . ,  _  '  _$41,393.19
Paid Treasurer..................    $38,334.08
Tax Deeds .............................................................   1,860.39
Amount uncollected Feb. 1925 .... j  19g
   — $41,393.19
HAROLD M. WASSON, Collector
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LUMAN WARREN MEMORIAL FUND
Statement of Fund
55 Shares European and North American R. R. Stock. $ 4,125.00
27 Shares First National Bank, Bangor Stock......  4,050.00
8 1-2 Shares Bucksport Water Co. Stock.................. .......  212.50
1 Bond European and North American R. R .........  710.00
1 Bond Western Electric Co........................................... 965.00
Real Estate subject to Bond for Deed...................... 4,500.00
Cash in Bank, Merrill Trust Co. Savings Account.........  13,678.27
Checking Account............................................................  204.85
Total amount of Fund, February 18, 1925, $28,445.62
Amount of original Fund received Nov. 17, 1921...........  $23,925.69
t
™  -
STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS  
February 18, 1924 to February 18, 1925
Receipts
Cash in Bank February 18, 1924, Savings Account $ 1,324.93
Checking Account...........................................................................  268.77
Received from Coupons on B o n d s ........................................  560.90
Dividends on Stocks..................................................................  300.50
Interest on Savings A cco u n t .............  168.50
Profit on Sale of Bonds ..............................................   278.75
, Sale of Dominion of Canada Bonds..........................   7,000.00
Sale of U. S. Treasury N o t e s ..............................................  5,000.00
$14,902.35
Payments
Paid for Agents Bond.................................................................  26.67
Safety Box at Bank ..................................   . 3.00
Automobile for use of Committee for 1924....................  6.00
Merrill Trust Co. for selling bonds ...............................  16.75
Merrill Trust Co. for Bond and accrued interest  966.81
Balance cash in Bank, Merrill Trust Co. Savings acct. 13,678.27
Checking Account  .............................................................  204.85
$14,902.35 
FRED W. SMITH, Agent.
Bucksport, Me., Feb. 18, 1925.
This is to certify that I have examined the accounts of Fred W. Smith, 
Trustee with the Luman Warren Memorial Fund and find them correctly
cast and vouched for.
I have also examined the securities and verified the cash balances and
find both as listed in the account.
ARCHIE L. WHITE,
Auditor
Town of Bucksport
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Town Clerk’s Report
Jan. 1, 1924 to Jan. 1, 1925
Births ..............................................................................................................................  41
Marriages ......................................................................................................................  35
Deaths ............................................................................................................................  40
Causes of Death
Acute articular rheumatism 1
Acute laryngitis 1
Asterio scleiosis 1
Augina pectoris 1
Acute bronchitis 2
Acute indigestion 1
Arterio sclerosis 1
Apoplexy 1
Bronchial pneumonia 1
Billiary calcule 1
Cerebral hemorrhage 3
Cerebral thrombosis 1
Chronic astero sclorosis 1
Chronic neplorites 2
Carcinonia of stomach 1
Received for Dog Licenses, all of 
$178.
Licenses sold as follows:
83 Males @ $1.00 ................................
13 Females @ $5 ................................
2 Kennels @ $10 ..............................
10 Females @  $1.00 ............................
Chronic cyslitis 1
Epilepsy 1
Endocarditis 1
Fractured leg 1
Gangerene of foot 1
General debility 1
General paralysis 1
Myocarditis 1
Organic heart disease 2
Pneumonia 4
Pulmonary ordema 1
Stillborn 1
Splenic anemia 1
Suicide 1
Septecemia 1
Tuberculosis 2
which have been paid to Treasurer
83.00
65.00 
$ 20.00
10.00
$178.0
Respectfully submitted,
M. J. CULLITY.
Town Clerk.
#
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Health Officer’s Report
Disease may be likened to a consuming fire of which fortunately we 
have had no severe epidemics. Fires however have been disastrous. We 
have a very good fire equipment but the water pressure is low. A stand 
pipe would remedy this and if necessary the water could be chlorinated 
much better than with the present method, and also be an added protec­
tion in case of fire.
There is a new ruling whereby all food handlers in stores, hotels, 
restaurants, summer camps, etc., are required to give a certificate of 
health at least once a year to the local health officer, this being an added 
protection to the public health, and should be encouraged for the pro­
tection of one’s health in an individual matter.
It is easy to call at a doctor’s office, much easier than following the 
helpful advice given as to diet, exercise, etc., minor ailments are often 
danger signals of serious trouble and should not be regarded lightly.
The schools are in very good condition but I should recommend 
screens for all the windows and a thorough cleaning of buildings once a 
term and a cleaning of desks once a week.
Our water supply has been satisfactory, much better than previous 
years. During the dry spell this fall it stood the test well and to be at 
its best should have plenty of overflow.
Our milk supply comes from accredited herds and is of good quality.
Dr. Cabot of Boston gives these rules for health:
Work:—An occupation that isn’t irksome.
Play:—A suitable and enjoyable recreation.
Love:—A congenial home life.
Worship—A certain time given to spiritual thought and study.
In closing will say it has been a joy to serve the community as health 
officer and trusting you all have a very prosperous and healthy new year.
RALPH W. FOSTER,
Health Officer.
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of the Town of 
Bucksport:
I submit herewith my first annual report of the public schools.
All of the schools have been maintained thirty-four weeks which is two  
weeks less than the average of the State. I believe that the school year  
should be increased two weeks and the ninth grade eliminated, thus giving  
us the eight grade system. The State Course of Study is for eight grades 
and this is the system used by nearly all of the towns and cities of the
State.
The five teachers in the village are the same as last year. The rural 
schools have had several changes. Miss Gracia Atwood was transferred  
from the Duck Cove School to Hancock Pond and Mrs. Grace Cullity suc­
ceeded her at Duck Cove. Miss Vivian Allen was engaged for the Mill- 
vale School; Miss Elsie Harriman for Long Pond; Mrs. Ethel Wardwell 
for the Center, and Mrs. Mildred Munsey for the Cobb. All of these  
teachers, with one exception, have had experience or summer school 
work.
At the beginning of the Winter Term the sixth and seventh grades were 
transferred from the West End to the Grammar School. This change  
seemed advisable for three reasons: First, increased efficiency with the
two teachers at the Grammar School, for departmental work can be car­
ried on, thus allowing each teacher to specialize m the subjects taught. 
Second, a better heated, lighted, and ventilated building for the children. 
Third, the financial saving to the town for it eliminates the cost of fuel 
for two stoves.
Music was added to the school curriculum again this year. It is very  
essential to have a regular course in music in the schools. Mrs. Helen 
White was engaged as supervisor. The results obtained the first term 
are very gratifying. Details of the work in music may be found in the  
accompanying report of the Supervisor.
Visual education was introduced this year. Through the special efforts 
of the teachers, pupils, and a gift from the October Club, it was possible 
to purchase one half set or three hundred stereographs with the stereo­
scopes and teacher's manuals at a very small expense to the town The 
teachers have found these to be very helpful in their school work. It is 
a well established fact that a greater impression is made upon a child’s 
mind by visualizing the lesson, than simply reading the lesson from the 
book. We plan on purchasing a lantern and slides.
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
No school system is complete without a good health program. Such a 
program should include a course in personal hygene, the health projects
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as carried out by the Modern Health Crusade, medical and dental inspec­
tion with, follow up work by a competent nurse.
This year we are very fortunate to have a Maine Public Health Nurse 
here in the County. She has visited the schools, examined nearly all of 
the children, and notified the parents of children in urgent need of medi­
cal or dental attention. Her help in checking the epidemic of scarlet 
fever was exceedingly valuable.
The Health Crusade program has been carried out in each school and 
one period each day devoted to some form of physical exercise. Next 
year we should have a school physician to examine the children at the 
opening of school, also to examine suspected cases of contagious diseases 
in the schools.
Pour see-saws and four swings were installed on the playgrounds at 
each end, which proved very attractive to the children. These were pur­
chased from money received from the Equalization Fund. Next year we 
hope to receive some to purchase a slide for each school. This gives the 
children a more systematic form of play and physical exercise.
A number of supplementary readers have been purchased for all of 
the schools. The rural schools have all been supplied with the same 
Arithmetics and Geographies as were introduced in the village schools 
last year. With the course in music this year it was necessary to pur­
chase music books for the lower grades.
REPAIRS
Extensive repairs were made at the Spofford Grammar School. A 
steam heating plant was installed. This is a marked improvement over 
the old system for it heats the entire building, including the corridor, 
basements, and office, while the old furnace neated only the main and 
class rooms. While installing the present system it was discovered that 
nearly all of the studding supporting the sheathing in the basement was  
rotten, thus necessitating an extra expense of having this repaired be­
fore installing the basement radiators and pipes. It was also discovered 
that the timbers supporting the floor of the alcove were completely rot­
ten. This was thoroughly repaired. A new closet including bowl and 
tank was installed to replace a broken one. The outside of the building 
was painted. The inside walls and ceiling need to be retinted 
during the summer vacation. This will make the building in excellent 
repair throughout.
The Hancock Pond schoolhouse was papered and painted on the inside 
and a hard wood floor laid. The outside needs painting.
A new floor was laid in the coat room and a new outside door pur­
chased for the Long Pond schoolhouse. This building needs to be painted 
on the inside and outside.
At the Center a new sanitary toilet was built according to the State 
plan. The State law requires that all toilets be remodeled according to 
the State plan before September, 1927. There are four more to be re­
modeled during the next two years.
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There are sixty-eight students attending secondary schools th is year. 
Sixty-three of these attended Eastern Maine Conference Seminary, four  
Bangor High School and one Brewer High School.
A few of the most important school statistics and a financial report 
may be found at the close of this report.
In closing, I wish to take this opportunity of expressing my apprecia­
tion for the loyal support of the teachers, and the aid and cooperation  
which you, the Superintending School Committee, Town Officials, and 
citizens have given me in my work, also to your former Superintendent 
for his help and suggestions.
Respectfully submitted,
G. HERBERT JEWETT, 
a Supt. of Schools.
*
LIST OF TEACHERS
Name 
Charles Leavitt
Position 
Spofford Grammar
Where Educated 
Bowdoin College 
(Partial course)
Weekly
Salary
$30.00
Evelyn Hall E. Intermediate
E. M. C. S. and Summer 
School 25.00
Kathleen Buckley 
Annie McCaslin
Grace Douglas 
Elsie Harriman
E. Primary 
Spofford Grammar
W. Primary 
Long Pond
E. M. C. Seminary
E. M. C. S. and Summer 
School
Castine Normal 
Bangor High School
(U. of M. Summer School
25.00
25.00
25.00
16.00
cn
Garcia Atwood 
Vivian Allen  
Ethel Wardwell 
♦Mildred Munsey 
Grace Cullity 
Effie Workman
Hancock Pond 
Millvale
Bucksport Center 
Cobb
Duck Cove 
Cobb
Empire State College 
E. M. C. Seminary 
E. M. C. Seminary 
Orono High School 
Gorham Normal
17.00
20.00 
16.00
15.00
17.00
18.00
♦Resigned at close of Fall Term.
■r
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SCHOOL STATISTICS
Number of pupils enrolled in common schools for the year ending 
July 1, 1924.
Boys ...........................................................................................................................  163
Girls ...........................................................................................................................  163
Total number of pupils enrolled........................................................................  326
Number of pupils conveyed at the expense of the to w n .......................... 15
Average daily attendance of all pupils for y e a r ......................................... 261
Number pupils completing elementary school......................................... 16
Number of weeks school was maintained...................................................  34
Number of persons attending secondary school......................................  62
Number of different teachers employed during the y ea r .......................  14
Average weekly salary for m en ....................................................................... $30.00
Average weekly salary for wom en...................................................................$20.40
ENROLLMENT OF PUPILS BY GRADES
Grade 1 ..........................................................................................................................  51
Grade 2 ..........................................................................................................................  36
Grade 3 ..........................................................................................................................  38
Grade 4 ..........................................................................................................................  32
Grade 5 ..........................................................................................................................  26
Grade 6 ..........................................................................................................................  34
Grade 7 .......................................................................................................................... 22
Grade 8 ..........................................................................................................................  41
Grade 9 ..........................................................................................................................  9
Number of pupils attending secondary school during fall term by
classes.
First year ....................................................................................................................... 27
Second year ..................................................................................................................  26
Third year ................................................................................................................  29
Fourth year ...................................................................................................... g
FINANCIAL STATEMENT
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PUBLIC SCHOOL ACCOUNT
Receipts
Balance unexpended Feb. 1, 1924..................................... $ 1,245.33
State school fund ..................................................................  3,826.54
Equalization fund ..................................................................  388.00
Appropriation ..........................................................................  11,300.00
Common school tuition .......................................................  220.00
--------------- $ 16,979.87
Expenditures
Teachers
   $ 1,020.00
............................................. 875.00
.............................................  875.00
............................................. 875.00
............................................. 875.00
.............................................  330.00
  8.00
............................................. 40.00
  360.00
.............................................  270.00
.............................................  580.00
............................................. 340.00
.............................................  272.00
.............................................  320.00
.............................   540.00
  18.00
.............................................  "54.00
.............................................  240.00
.............................................  320.00
.............................................  111.76
$ o ooo n  n OyO^O.  I b
Fuel
Arthur Dresser ....................................................................... $ 36 00
Herbert Perry ......................................................................... 1.00
J. L. Smith .................................................................................  24.00
Mark Ginn .................................................................................  1.00
Charles Leavitt .........
Kathleen Buckley . . .
Evelyn Hall .................
Grace Douglas ...........
Annie McCaslin .........
Christine Delano 
Marion Newcomb
George Lord ...............
Vivian Allen ...............
Crystal Orcutt ...........
Garcia Atwood ...........
Grace Cullity .............
Eva Bennett ...............
Eisie Harriman .........
Mildred Wood Munsey
Minnie Libby ...............
Effie Workman ...........
Jennie Drake .............
Ethel Wardwell .........
Helen White ...............
»
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H. M. W a sso n .. . .
H. W. Bailey -----
R. S. H arvey.........
Nicholson Fish Co 
James Burgess ..  
Dennis Varnum . 
Ivor Grindle . . . .  
E. H. Cunningham 
John Grindle . . . .
W. E. Cole ...........
Mark Bowden ..  . 
Austin Varnum .
100.00
40.00
50.00 
412.84
3.50
36.15
43.00
95.00
40.00 
103.50
3.00
.75
$ 999.74
Janitors
John Homer ............................................................................. $
Ralph Gross ............................................................................
Herbert Perry ..........................................................................
Austin Varnum ........................................................................
Carolyn Snowman ................... : ............................................
Merton Smith ..........................................................................
Luther Burpee ........................................................................
Rena Bailey ..............................................................................
Maynard Clement ..................................................................
Howard Gray ..........................................................................
m
Ruth Snowman ........................................................................
Delia Cole .................................................................................
270.00
55.50
33.00
22.50
14.25
26.25
26.25
26.25
25.50
26.25
12.00 
5.00
$ 542.75
Conveyance
Mrs. Joseph Gray .........................
Treat Atwood ..................................
M. C. R. R. Co...................................
Reginald Davis ..............................
E. G. Allison ....................................
Sherman Davis ..............................
G. H. Jewett (Railroad Tickets)
Nesta Johnson ................................
R. V. Bridges ..................................
350.00 
68.00
117.95
75.00
38.00
100.00 
14.45
17.00
68.00
$ 848.40
COMMON SCHOOL TUITION
Town of Orrington .......................................................  ^
Town of Dedham .......................
126.00
60.00
$ 186.00
HIGH SCHOOL TUITION
E. M. C. Sem inary $ 5,640.00
City of Bangor ........................................................................  420.00
 $ 6,060.00
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Total expenditures ............      $ 16,960.65
Balance   $ 19.22
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
Receipts
Balance Feb. 1, 1924 .............................................................. $ 2.75
Appropriation .......................................................................... 700.00
Received from books so ld ...................................................  13.05
Town of Verona ......................................................................  3.78
-------------—$ 719.58
Expenditures
L. M. Perkins ........................................................................... 2.50
Houghton Mifflin Co................................................................  7.48
Silver Burdett & Co.................................................................  • 75.12
E. R. Bowdoin........................................................................... 19.27
American Book Co....................................................................  80.39
Bucksport Printing Co...........................................................  16.56
Hildreth Montgomery .......................................................... 2.72
Milton Bradley Co....................................................................  11.21
The John C. Winston Co......................................................... 74.03
The Comstock Pub. Co...........................................................  3.45
Howard & Brown ..................................................................  3.98
Newell White ........................................................................... 3.60
Benj. H. Sanborn & Co.........................................................  5.74
Hinds, Hayden & Eldridge .................................................  17.56
Starkey & Toner ....................................................................  91.43
C. E. Leavitt .............................................................................  2.25
Florence Dixon ......................................................................  6.60
Dan T. Sullivan ......................................................................  1.50
A. L. White ...............................................................................  4.10
Herbert Palmer ......................................................................  19.06
J. L. Hammett Co......................................................................  21.05
Row, Peterson & Co................................................................  5.28
Cinn & Co.....................................................................................  29.85
Chandler Wilson ....................................................................  13.25
Edward Babb & Co........................  .*......................................  24.43
H. C. Page .................................................................................  7.28
Hall & McCreary Co..................................................................  17.75
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5.00
3.10
Kenney Bros. & Wolkins ...................................................  4-8(5
Maine Public Health Assn....................................................  4.04
G. H. Jewett ............................................................................. 4.66
Helen White ............................................................................
Ed. Jones ...................................................................................
Bucksport Water Co...............................................................  25.00
Scott Foresman & Co.............................................................  13.|0
Rand McNally & Co.................................................................  6-51
D. C. Heath & Co............................................................................  19-25
----------------$ 692.96
Balance ..............................................................................  26.62
REPAIR ACCOUNT
Receipts
Appropriation ........................................................................... $ 2,500.00
Interest on Spofford Fund .................................................  144.01
Town of Orrington ................................................................ 11.25
Town of Orland ......................................................................  9.50
----------------$ 2,664.75
Expenditures
Overdrawn Feb. 1, 1924 $ 1,024.03
E vere tt  H arr im an  .................................................................. 1.50
Geo. Allen ................................................................................. 170.86
Central Maine Power Co.......................................................  16.40
Em ery & Co................................................................................  23.76
W alter G ardner ......................................................................  276.97
H. W. Bailey ............................................................................  6.00
New Eng. Tel. & Tel. Co.......................................................  24.16
S. M. P a tte rn  ..........................................................................  4.50
E. R. Bowdoin .......................................................................... 12.87
Archie WThite ..........................................................................  3 00
J. L. S p ra tt  ................................................................................  65
H. C. Page ................................................................................  49.22
W. E. Cole . ..............................................................................  3 .9i
Ryan & B u n k e r ........................................................................  34.79
Edw. E. Babb & Co.................................................................  4 52
John Homer ............................................................................  1 5 5
H. F. Ames & Co.......................................................................  1,203.59
Mrs. Joseph  Gray .................................................................. 4 00
Charles Ripley   52 60
H arry  Simpson    i s  no
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Harry Wight ............................................................................  30.00
J. L. Hammett & Co.................................................................  23.10
Joseph Bulduc ........................................................................  1.50
Ella Rankins ............................................................................  25.00
George Emerton ....................................................................  39.50
H. H. Webster ......................................................................... „ 9.00
W. J. Abbott ............................................................................  2.58
W. D. Cullity .............................................................................. 60.02
R. W. Woodbridge .................................................................. 412.99
Joseph Gray ............................................................................  2.50
Mark Bowden ..........................................................................  2.50
A. E. Smith ............................................................................... 6.45
Arthur Grindle ........................................................................  3.00
John Grindle    ......................................................................  2.50
C. M. Delano & Son ..................................................... v. . .  2.00
W. M. Mitchell ......................................................................... 10.80
John Crooker ..........................................................................  104.50
--------------- $ 3,674.82
Overdrawn   $ 1,010.06
PLAY GROUND ACCOUNT
Received from State  $ 200.00
 $ 200.00
Expended
F. A. Knowlton .........................................................................$ 127.96
H . F. Ames & Co.......................................................................  22.67
R. W. Woodbridge ..................................................................  13.70
IT. C. Page .................................................................................  23.40
George Allen ............................................................................. 12.27
 $ 200.00
FLAG ACCOUNT 
Unexpended Feb. 1, 1924.......................................................... $ 27.55
Expended
Emory &  Co.................................................................................  4.50
W. P. Ames ...............................................................................  10.00
----------------$ 14.50
Unexpended .....................................................................  $ 13.05
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SUMMARY OF RECEIPTS AND EXPENDITURES FOR THE FISCAD
YEAR ENDING FEB. 1, 1925.
Public School .......................... $16,979.87 $16,960.65 $19,22
Text Book and S u p p l ie s . . . .  719.58 692.96 26.62
Repair   2,664.76 3,674.82 $1,010.06
Playground .............................. 200.00 200.00
Flag   27.55 14.50 13.05
The Superintending School Committee after carefully making a budget 
for next year recommend the following appropriation:
Public Schools .......................................................................................................$13,500
Repairs .................................................................................................................... 1,500
Report of the Supervisor of Music
Feb. 14, 1925.
To the Superintendent of Schools,
Bucksport, Maine.
The study of music in the schools has, I think, progressed as well as 
could be expected, considering the fact that it has been interrupted for a 
period of three or four years, as a result of which the schools are not 
graded as they would have been had the work continued. All the upper 
grades, however, are getting quite an insight into reading music and at 
the beginning of the winter term, books were put into the hands of the 
third grade.
A little work has been done along the line of music appreciation, that 
is, acquainting the scholars with the best there is in music by means of 
Victrola records. This work is very meagre, owing to the scarcity of 
suitable records. The scholars are also becoming familiar with the in­
struments of the orchestra, by sound through records especially adapted 
to the purpose, and by sight through charts or the instruments. This 
branch of the work appears to be of great interest in all the schools.
On Feb. 6 , the schools gave an exhibition in the Alamo, at the invita­
tion of the October Club, in which they acquitted themselves very credit­
ably. Several choruses were sung by the schools in a very acceptable 
manner.
I wish to thank Mr. Jewett, Superintendent of Schools, and the teach­
ers for their hearty cooperation and unfailing kindness to me at all times, 
for without that, it would have been impossible to have accomplished as 
much as we have.
Respectfully submitted,
HELEN P. WHITE,
Supervisor of Music.
W arrant
STATE OF MAINE
Hancock County, ss.
To Leamon E. Blaisdell, a constable of the town of Bucksport,
in said County,
GREETING:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Bucksport, 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the 
Alamo Theatre in said town, on Monday, the second day of«r «r
March, 1925, at ten o'clock in the forenoon, to act on the follow­
ing articles, to wit:
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
2. To choose a clerk for the ensuing year.
3. To see if the town will vote to accept the report of the 
Selectmen, Assessors, Overseers of the Poor and Auditor.
4. To choose three Selectmen, Assessors and Overseers 
of the Poor and an Auditor.
5. To choose a Treasurer of the town and all other neces­
sary town officers for the ensuing year, excepting Collector of
Taxes.
6. To choose a Collector of Taxes.
7. To sec if the town will vote to elect one or more Road 
Commissioners, not exceeding three; or authorize the Selectmen 
to appoint and fix the term of office not to exceed three years, 
or authorize the Selectmen to act as Road Commissioners.
S. To choose one or more Road Commissioners if the 
town so votes in the preceding article.
9. To fix the compensation of each of the several town 
officers, to wit: Town Clerk, First, Second and Third Select­
man. Assessors, Overseers of the Poor, Auditor. Treasurer, Col­
lector of Taxes, Superintendent of Schools, School Committee, 
Attendance Officer, Fire Wardens and Road Commissioner and 
to raise money for the same.
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10. To determine the manner of collecting the taxes, and 
the rate of discount allowed, or interest to be charged.
11. To determine what sums of money the town will raise, 
by taxes or otherwise, for the following purposes :
For elementary Schools and Secondary School, tuition in­
cluding teachers’ wages and board, fuel, janitors’ services, con­
veyance, tuition, and board of pupils, textbooks, reference books 
and school supplies for desk and laboratory use.
For repairs of school houses including insurance.
Support of Poor off the Town Farm.
Support of Town Farm.
Payment of Notes and Interest.
Fire Department.
Repairing Sewers.
Discounts, Abatements and Contingent Expenses.
12. To see how much money the town will raise and ap­
propriate to repair highways, bridges and sidewalks.
(a) Summer work to include amount paid State for patrol.
(b) Winter work.
13. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the purpose of removing bushes from the highways 
as required by law.
14. To see what action the town will take regarding the 
compensation of men and teams and the hours of labor for the 
same or act anything relating thereto.
15. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for building permanent sidewalks.
16. To see if the town will authorize the Selectmen to 
make a contract with the Central Maine Power Co., for street 
lights, and to raise money for the same.
17. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the services of one or more fire companies for the 
municipal year of 1925, or to provide passage of legislation rela­
tive to any changes in fire companies or fire department, and 
raise money for the same.
18. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate to be used for Memorial Day Exercises, 1925.
19. To see if the town will raise and appropriate the sum
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of one hundred dollars to aid in keeping the reading room in the 
Buck Memorial Library open to the public or act anything relat­
ing thereto.
20. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for carrying out the law regarding Mothers’ Aid and 
Dependent Children.
21. To provide passage for any legislation relative to the 
parking of automobiles on any streets of the town, the instal­
lation of silent policemen, traffic beacons, etc., and the regula­
tion of traffic in general.
22. To see if the town will vote “Yes” or “No” on the 
question of appropriating and raising money necessary to entitle 
the town to State Aid, as provided in section 19 of Chapter 25, of 
the Revised Statutes of 1916.
23. To see if the town will appropriate the sum of six 
hundred dollars ($600) for the improvement of the section of 
State Aid road as outlined in the report of the State Highway 
Commission in addition to the amounts regularly raised for the 
care of ways, highways and bridges ; the above amount being 
the maximum which the town is allowed to raise under the pro­
visions of section 18, chapter 25, of the Revised Statutes of 1916.
24. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the protection of Health, said sum to include salary 
of Health Officer.
25. To see if the town will vote to have a school physician 
and raise money for the same.
■m
26. To see if the town will raise and appropriate the sum 
of $ICO.CO, and authorize the further sum of $350.00 to be appro­
priated from the treasury, for the purpose of building the Russell 
sewer as voted at last annual meeting, not sufficient funds hav­
ing been provided at that time ; or to pass any act relative to the
same.
27. To hear the report of the committee appointed on the 
Luman Warren Memorial to be built by the town with funds 
provided by the bequest of the late Emma II. Dean, and to pro­
vide passage of any legislation relative to the same.
28. To see if the town will authorize the Superintending 
School Committee to sell the Boyle’s school house, so called, 
provided a satisfactory price can be obtained.
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29. To see if the town will accept the private road leading- 
from the Main road (Shore Road, so called) to land owned by 
Walter Jones. (Petition by Walter Jones and others).
30. To see if the town will vote to sell the Town Farm and 
stock.
31. To see if the town will authorize the Selectmen to sell 
the Rock Crusher, and if not, to raise money for the same.
32. To see if the town will authorize the Selectmen to elect 
a Building Inspector.
33. To see what action the town will take in regard to the 
sale of fireworks and fire crackers and other explosives preced­
ing the Fourth of July, and make any regulations relating there­
to.
34. To see if the town will authorize the Treasurer to sell
0
and convey the town’s interest in any real estate that has been 
forfeited to the town for the non-payment of taxes.
35. To see if the town will authorize the Treasurer with 
the approval of the Selectmen to make a temporary loan.
36. To see if the town will elect an estimating committee 
who shall report, at the next annual meeting of the town, its 
recommendations on each article on the warrant of said meet- 
ing.
37. To transact any other business that may legally come 
before said meeting.
The Selectmen will be in session at their office, Main street, 
on Thursday, (Feby. 26) Friday, (Feby. 27) and Saturday, 
(Feby. 28) for the purpose of correcting the list of voters.
Given under our hands in the town of Bucksport, this seven­
teenth day of February, in the year of our Lord, One Thousand 
Nine Hundred and Twenty-five.
WM. R. BEAZLEY,
SHERMAN W. DAVIS.
ALBERT B. DUNHAM,
Selectmen of the town of Bucksport.
